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Application Practice and Analysis of WeChat Mini Program in Institutional Ｒepository Service:
A Case Study of Xiamen University Institutional Ｒepository
Abstract: Due to its user-friendliness and convenience，WeChat mini program is increasingly used by different organizations
in different scenarios based on the large user community of WeChat. The article takes the WeChat mini program of Xiamen University
institutional repository service as a case. It mainly introduces the application requirements，main functional modules，implementa-
tion of the mini program，promotion results of the mini program，and the promotion results had been discussed and analyzed. At the
end，the prospect and limitations of mini programs in institutional repository service had been mentioned.


























机构知识库 ( Institutional Ｒepository) 是 21 世纪初在














微信小程序是腾讯于 2017 年 1 月 9 日推出的一种不
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基础组件和 API 应用等，能够运用 JSON，WXML，WX-
SS，JS 等多元化的语言工具进行程序设计与开发。小程
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